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12.0O hrs
lltre Conmission has approved a second allocation of grants for this year
fron the Sropean Regioaal Developnent  trl.rnd.r totalling 9I mua. This
brings the total approvecl since the first  grants, nad.e in October L975,
to 945 nua.
The new grants relate to 49O investment projects ia  six Menber Statest
representing a total investment of 803 ruua. {8 mua a^re for llt  projects in
the inclustry, haaclicraft and. service fielilsr and 4] mua for 331 iafrastrtrc-
tu.re projects.
lltre attachecl tables give a national andl regional breakd.own of the grants
nade und.er the new a.Ilocation, plus cr:mulative figures for all grants since
October L975.
Palrments are made to the national governmeats  in line rrith their  own erpend.i-
ture in connecti.on with the projects concerned..  llhe governlllents are entitleclt
in accordance with the Frnd regulation (*)1 to pass on the money to the
investor, or to treat it  as partial  reinbursemelrt of their  own elpenditure.
In the latter  event, the addLitional resources thus nade availabl-e to then
are to be used for other regional d.evelolxrent purposes, so that the total
regional d.evelopnent  effort  is  increased correspond'ingly.
(+) connoil Reguration (EEt) n" 72+h5 (otEc n" L 74)?
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COMMISSIONE DELLE  COMUNITA EUROPEE -  COMMISSIE  VAN DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
TALSMANOENS  GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU  VAN DE WOORDVOERDER
t1{t0RMATt0t{
II{T(|RMAT(IRI$CHE AUFZE ICHI{UI{G
I]{TORMATI[|I{  MEMO
LE FONDS REGIONAL ACCORDE DES AIDES POUR 91 MUC
1{l|TE ll'II{F(lRMATItlI{
t{0TA D'|I{F0RMAZ lt|l{E
TER OOCUMEl{TIE
BruxetIes, mai 1977
EMBARGo 12.5.77 - 12 h.
t_$ffiffiffiffiw
DEUX]EME TRANCHE  1977
La Commission a approuv6 [roctro'i pour cette ann6e drune deuxieme tranche
draides du Fonds Europ6en de DeveLoppement  169ionat pour un montant totaI
de 91 MUC. Ceta ponte i  945 MUC La somme totaLe engag6e depuis que Le
Fonds r6gionat a  commenc6 i  octroyer des aides en octobre 1975.
Les nouvettes aides serviront i  financer 49O projets drinvestissement
dans six Etats membres repr6sentant un coOt totaL de 803 MUC. 48 MUC
sont accord6es e 159 projets dans tes secteurs de Lrindustrie, d  Lrar-
tisanat et des services et 43 MUC e 331 projets d'infrastructures.
Les tabLeaux c'i-jo'ints donnent une venti Lation nationaLe et 169ionaLe
des aides accord6es au titre  de La nouveLLe tranche ainsi que Les to-
taux de toutes Les aides octonoydes depuis octobre 1975.
Les aides sont vers6es aux gouvernements nationaux proportionnettement
aux d6penses qutits  consentent en faveur des projets concern6s.
Conform6ment au rdgLement du Fonds (*),  les gouvennements peuvent
transf6rer Irargent e Lrinvestisseur ou Le consid6rer comme un rem-
boursement partieL de Ieurs propres d6penses. Dans ce dernier cas,
Les ressources suppL6mentaires  dont iIs  d'isposent ainsi doivent 6tre
uti Lis6es pour drautres projets de d6ve[oppement n6gionaL, de tetle
sorte que treffort  gLobat de d6vetoppement 169ionat est accru en pro-
port i on.
(*) 169Lement d  conseit (cEE) no 7?4/ 75 (J0 no L 73)x
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